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1 Úvod 
 
 Cílem této bakalářské práce je pomocí regresní analýzy a časových řad 
zanalyzovat fungování a vývoj ve strojírenském podniku SOLID Brno s.r.o. Jako 
vstupní data slouží rozvahy a výkazy zisku a ztrát za roky 1993 až 2006. Tato data jsou 
dále rozvedena a přepočítána na odvozené ekonomické ukazatele pomocí metod 
finanční analýzy. 
 
 První část bakalářské práce tvoří stručné informace o analyzované firmě a 
teoretické poznatky o použitých matematických metodách. Hlavní tělo práce tvoří 
analytická část, která je dále rozdělena na tři oddíly podle původu analyzovaných dat. 
Základem samotné analýzy je vyhledání vhodné regresní funkce a následné vyrovnání. 
Nalezená regresní funkce také slouží ke stanovení prognózy, která je porovnána 
s příslušnými hodnotami z předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2007. 
Prognóza tedy neslouží k přesnému předpovězení budoucí hodnoty (to je kvůli rychlým 
změnám na trhu prakticky nemožné), ale spíše jako určení obecného trendu budoucího 
vývoje. 
 
 Dalším cílem práce je také vytvořit jakousi šablonu, podle které se mohou 
vytvářet a zpracovávat další analýzy. A to jak analýzy jiných, dosud nezpracovaných, 
ukazatelů, tak případné analýzy v příštích letech. Jednotná forma a způsoby hodnocení 
jsou nutné při jejich vzájemném porovnávání. 
 
 V neposlední řadě může analýza přispět ke zhodnocení zdraví podniku a 
efektivnosti jeho řízení. Tedy dle hodnot i vývoje jednotlivých položek a ukazatelů by 
mělo být možné stanovit, jak se firmě SOLID Brno s.r.o. na trhu dařilo a daří. 
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2 Teoretická část 
 
2.1 Časové řady 
  
 První oddíl teoretické části pojednává o časových řadách, používaných pro popis 
ekonomických a sociálních jevů a o některých jejich charakteristikách a metodách 
prognózování jejich vývoje. 
 
2.1.1 Základní pojmy 
  
 Statistická data, která popisují sociální a ekonomické jevy v čase, lze zachytit 
pomocí časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňuje nejen 
analyzovat dosavadní průběh, ale dává i možnost prognózovat jejich vývoj do 
budoucna. 
  
 Časovou řadu (někdy i chronologickou řadu) lze tedy chápat jako řadu hodnot 
určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je 
nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém 
sledovaném časovém úseku. 
 
 Časové řady se dále dělí na řady intervalové a okamžikové: 
 
- ukazatele charakterizující kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo či zaniklo v 
určitém časovém intervalu (sňatky, rozvody, narození, úmrtí, atd.), nazýváme 
řadami intervalovými. 
- charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 
v určitém časovém okamžiku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme 
okamžikovými. Jsou to například časové řady, které uvádějí střední stav 
obyvatelstva nebo střední počet žen. 
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2.1.2 Grafické znázornění 
 
 Při grafickém znázorňování časové řady je nutné rozlišovat, o jaký typ časové 
řady se jedná, protože pro každý z těchto dvou typů časových řad se používá jiný druh 
grafu. Intervalové časové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 
 
- sloupkovými grafy, což jsou obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 
intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu, 
- hůlkovými grafy, kde se příslušné hodnoty časové řady vynášejí ve středech 
intervalů jako úsečky,  
- spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve 
středech příslušných intervalů a spojeny úsečkami. 
 
 Okamžikové časové řady znázorňujeme vždy spojnicovými grafy, kde jsou 
hodnoty vyneseny nad časovou osou v příslušném časovém okamžiku a spojeny 
úsečkami. 
 
 
2.2 Charakteristiky časových řad 
 
 Primárním zdrojem informací o časové řadě jsou její charakteristiky. Následující 
příklady výpočtů různých charakteristik časových řad užívají hodnot yi získané v časech 
ti, kde i =1,2,…,n. Hodnoty yi jsou kladné a intervaly mezi ti stejně dlouhé. 
 
 Průměr intervalové časové řady 
 Patří k nejjednodušším charakteristikám a značí se y . Počítá se jako aritmetický 
průměr hodnot v jednotlivých intervalech. 
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 Průměr okamžikové časové řady 
 Značí se taktéž y  a nazývá se také chronologickým průměrem. Pokud jsou 
časové okamžiky ti od sebe stejně vzdálené, jedná se o nevážený chronologický průměr. 
 
 
 
 
  
 První diference 
 První diference 1di(y) značí přírůstek sousedních hodnot časové řady. Tedy o 
kolik se zvětšila hodnota oproti minulému časovému okamžiku. Pokud první diference 
kolísají kolem jedné hodnoty, lze vývoj časové řady popsat přímkou. 
 
 
 
 
 Průměr prvních diferencí 
 Z prvních diferencí lze snadno určit jejich průměr )(1 yd , tedy průměrná změna 
sousedních hodnot. 
 
 
 
  
  
 Diference vyšších řádů 
 Výpočet dalších diferencí i jejich průměrů probíhá analogicky k diferencím 
prvního řádu. Jde tedy o diferenci dvou diferencí nižšího řádu. 
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 Koeficient růstu 
 Koeficient růstu ki(y) udává rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. 
Prakticky se jedná o poměr hodnot po sobě jdoucích, tedy kolikrát se jedna zvětšila 
oproti té předcházející. Pokud kolísají kolem jedné hodnoty, je pravděpodobně možné 
popsat vývoj časové řady pomocí exponenciální funkce. 
 
 
 
 
 
 Průměrný koeficient růstu 
 Stejně jako u diferencí, lze i z koeficientů růstu určit jejich průměr pro danou 
časovou řadu. Značí se )(yk  a počítá se jako průměr geometrický. 
 
 
 
 
2.3 Dekompozice časových řad 
 
 Časovou řadu lze popsat pomocí několika složek, jejichž součet dává příslušnou 
hodnota v daném čase. Jsou to složky: 
 
- trendová Ti 
- sezónní Si 
- cyklická Ci 
-
 náhodná ei 
 
  
 Trendová složka vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného 
ukazatele v čase. Je důsledkem působení sil, které systematický působí ve stejném 
směru. Je to například růst populace nebo vliv technologických změn. 
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 Sezónní složka popisuje jevy, které se pravidelně střídají v rámci jednoho roku. 
Jde tedy převážně o vlivy počasí a ročního období nebo svátků a prázdnin. 
 
 Cyklická složka je velice obtížně určitelná nebo eliminovatelná. Jedná se 
zpravidla o fluktuace kolem trendu. Příkladem může být například vliv módy. 
 
 Náhodná složka zbude po odstranění všech ostatních složek. Jde tedy o většinou 
malé náhodné odchylky, které nejsou nijak systematické. Řadí se k ní i chyby měření, 
zpracování, atd. 
 
 
2.4 Regresní analýza 
 
 Regresní analýza je nejpoužívanější metoda popisu vývoje časové řady. Pomocí 
proložení funkcí umožňuje jak vyrovnání hodnot, tak prognózu budoucího vývoje. 
Předpokládá se, že časová řada se skládá z trendové a náhodné složky. 
 
 Vhodný typ regresní funkce je poté volen podle grafické reprezentace časové 
řady, jejích charakteristik a povahy a vlastností trendové složky zkoumané časové řady. 
 
 
2.4.1 Regresní přímka 
  
 Regresní přímka je nejjednodušší způsob regresní analýzy. Je dána rovnicí 
přímky:  
 
 
  
  
xx 21)( ββη +=
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 Cílem je odhadnout koeficienty β1 a β2 (označené jako b1 a b2) tak, aby průběh 
přímky co nejlépe odpovídal průběhu časové řady. K tomu se používá metoda 
nejmenších čtverců. Nejvhodnější regresní přímka je tedy ta, u níž je součet druhých 
mocnin odchylek nejmenší. 
 
 Hledané odhady koeficientů b1 a b2 se pak spočítají jako (přičemž yx,  jsou 
výběrové průměry): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a charakteristiky regresní přímky 
  
 Reziduální součet čtverců je součet druhých mocnin odchylek zadaných hodnot 
od hodnot regresní přímky: 
 
 
 
 
 Reziduální součet čtverců SR se používá k odhadu rozptylu 2σ . 
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 Po dosazení lze vypočíst rozptyl statistiky )(ˆ xη . 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.4.2 Nelineární regresní modely 
 
 V případech, kdy regresních modely nejsou lineární, není možné vyjádřit funkci 
),( βη x  jako lineární kombinaci regresních koeficientů a známých funkcí, nezávislých 
na vektoru koeficientů β. Při řešení těchto případů se využívá parciálních derivací a 
dalších numerických metod.  
 
 Některé nelineární regresní funkce je možné tzv. linearizovat, tedy určit jejich 
regresní koeficienty tak, aby závisely lineárně. Jde o užitečnou transformaci, pomocí 
které se z původní nelineární regresní funkce získá funkce lineární. Při určování 
regresních koeficientů a dalších charakteristik této již lineární funkce se následně 
využije regresní přímka nebo klasický lineární model. 
 
 Pro nelinearizovatelné nelineární regresní modely se používají zejména tyto  
speciální funkce: 
 
- modifikovaný exponenciální trend 
- logistický trend 
- Gompertzova křivka 
2
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Modifikovaný exponenciální trend 
 
 Používá se v případech, kdy je funkce shora nebo zdola ohraničená. Například 
na obrázku je ukázka modifikovaného exponenciálního trendu, který se přibližuje ke 
své maximální hodnotě. Je dán rovnicí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 – ukázka modifikovaného exp. trendu 
 
 
 
Logistický trend 
 
 Narozdíl od modifikovaného exponenciálního trendu je logistický trend 
ohraničen shora i zdola a má inflexi uprostřed (přechod mezi konvexním a konkávním 
průběhem). Vzniká tak charakteristický tvar S.  
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Obr. 2 – ukázka logistického trendu 
 
 
Gompertzova křivka 
 
 Podobně jako logistický trend je i Gompertzova křivka shora a zdola ohraničena 
a může mít inflexi. Ovšem na rozdíl od logistického trendu není kolem inflexního bodu 
souměrná a většina hodnot leží až za ním.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 – ukázka Gompertzovy křivky 
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 Vzorce tedy využívají koeficienty β1, β2 a β3. Vzorce pro výpočet odhadů těchto 
koeficientů jsou následující: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Výrazy S1, S2 a S3 jsou součty, které praktický dělí časovou řady na tři stejné 
části. Výše uvedené vzorce pro odhad koeficientů β1, β2 a β3 platí pouze pro 
modifikovaný exponenciální trend. Pro logistický trend se určí k hodnotám yi nezávisle 
proměnné jejich převrácené hodnoty 1/yi. Při použití Gompertzovy křivky se určí pro 
zadané hodnoty yi jejich přirozené logaritmy ln(yi). 
 
 Číslo m je délka, neboli počet sčítaných prvků v součtech S1, S2 a S3. n je potom 
celkový počet zadaných dvojic hodnot, n = 3m. Pokud není celkový počet hodnot 
dělitelný třemi, je třeba vynechat příslušný počet hodnot (většinou od začátku, tedy 
nejstarších). h značí délku kroku, např. h = 2 značí, že je brána každá druhá hodnota. 
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2.5 Volba regresní funkce 
 
 Při volení nejvhodnější regresní funkce pro vyrovnání časové řady je třeba brát 
v potaz několik faktorů. Prvním je subjektivní zhodnocení grafické reprezentace časové 
řady. Již od pohledu je často možné rozhodnout, zda by bylo lepší použit lineární nebo 
nelineární funkci a také zhodnotit jak přesně zvolená regresní funkce sleduje zadaná 
data. K tomu je možné si spočíst i index determinace, který nám právě takovouto 
informaci poskytuje a tím i určuje kvalitu vyrovnání. 
  
  
 
 
 
 
  
 Index determinace nabývá hodnot 0 až 1, přičemž 1 značí nejvyšší závislost a 0 
závislost nejnižší. Není ovšem vhodné se doslova otrocky řídit pouze determinací. To 
nejpřesnější matematické vyrovnání s nejvyšším indexem determinace se může 
v porovnání s reálným pozadím ukazatele ukázat naprosto nesmyslným. 
 
 Dalším vodítkem bývají vypočtené charakteristiky časové řady. Obzvláště výše 
zmiňované první diference a koeficient růstu. 
 
 V neposlední řadě je třeba zvážit ekonomický a společenský charakter 
sledovaného ukazatele. Obzvláště jeho maxima a minima, možnosti vývoje, rychlost 
růstu, historický vývoj, atd. 
 
 Pro správné vyrovnání a prognózu je třeba také ohraničit, od které části časové 
řady je třeba s vyrovnáváním začít. Je vhodné začít až po výrazných změnách 
v managementu nebo jiných významných událostech, které dramaticky mění povahu a 
průběh časové řady. 
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2.6 Informace o firmě 
 
Obchodní firma:  SOLID Brno s.r.o. 
 
Identifikační číslo:  13690159 
 
Sídlo firmy:   Sokolova 67, Brno 
 
Hlavní činnost:  kovovýroba 
 
Základní kapitál:  400 000 Kč (splaceno 100%) 
 
 
 Společnost byla založena 29.12.1990 jako veřejná obchodní společnost jménem 
SOLID. V roce 1993 byla  přejmenována na SOLID v.o.s.. 1. dubna 2006 došlo 
k poslednímu přejmenování a transformaci na společnost s ručením omezeným. 
 
 Společnost je zaměřena na malosériové, přesné kovoobrábění na CNC strojích a 
pomocí práškové metalurgie (jako další předměty podnikání má zapsáno i zámečnictví, 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a pronájem nebytových prostor). 
SOLID je v tomto oboru držitelem certifikátu ISO 9001. Firma nabízí precizní výrobky 
z wolframu, molybdenu, stříbra, mědi, niklu, chromu, zlata, kadmia, grafitu a jejich 
kombinací. 
 
 V poslední době se SOLID potýká se stěhováním z důvodu stavby nového 
brněnského vlakového terminálu. Bohužel došlo ke zdržení stavebního povolení v místě 
stavby nového výrobního areálu a tohle zdržení ohrožuje termín vystěhování se ze 
současného sídla na ulici Sokolova a tím budování železničního podjezdu v tom samém 
místě. 
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3 Analytická část 
 
 Jako analytická část slouží vlastní vyrovnání, prognóza a zhodnocení několika 
vybraných ukazatelů, jak jsou zachyceny ve výkazech zisku a ztrát a rozvaze firmy 
SOLID Brno s.r.o od roku 1993 až 2006, případně vypočítány dle metod finanční 
analýzy pro příslušné roky. 
 
 Součástí je matematické i subjektivní zhodnocení, výběr vhodné regresní funkce 
i omezení období, které je vyrovnáváno. Jako závěr u každého ukazatele slouží 
zhodnocení možnosti prognózy a vlastní prognóza. 
 
 Prognózy jsou prováděny pouze na krátké období jednoho roku. Vzhledem 
k dynamičnosti tohoto trhu a velké závislosti na poptávce nemají prognózy na mnoho 
let dopředu příliš smysl, neboť podmínky, za jakých bylo stanoveno vyrovnání 
nemohou být dlouhodobě dodrženy. 
 
 Tyto prognózy z hodnot let 1993 až 2006 jsou následně porovnány 
s předběžnými hodnotami z předběžné rozvahy a předběžného výkazu zisku a ztrát pro 
rok 2007. Tyto hodnoty tedy nejsou ještě úplně finální a jak jsem byl upozorněn některé 
se mohou oproti konečné závěrečné zprávě, která bohužel bude dokončena nejdříve 
v červnu, ještě výrazně měnit. Proto závěrečná porovnání slouží spíše jako porovnání 
směru vývoje než jako snaha o trefení přesné hodnoty.  
 
 Můj výběr konkrétních ukazatelů pro vyrovnání tedy ovlivnilo několik faktorů: 
 
- relativní zajímavost a výpovědní hodnota 
- možnost vyrovnání, protože některé se měnily příliš intenzivně a náhodně 
- pro porovnání s předběžnými hodnotami z roku 2007 jsem dával přednost těm, 
které jsou svojí hodnotou co možná nejblíže finálním 
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3.1  Analýza rozvahy 
 
3.1.1 Hmotný majetek 
 
 Hmotný majetek v rozvaze vyjadřuje peněžní vyčíslení veškerého dlouhodobého 
hmotného majetku firmy SOLID Brno s.r.o. V případě této firmy jsou stálá aktiva 
tvořena téměř výhradně hmotným majetkem. Je to dáno strojírenským charakterem 
podniku, takže je položka tvořena hlavně pozemky, stavbami a samozřejmě stroji. 
 
Zadaná data a jejich charakteristiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1 – hmotný majetek – data a charakteristiky 
 
Průměrná hodnota hmotného majetku 4 060 385 Kč 
Průměrná první diference 234,846 
Průměrný koeficient růstu 1,076 
i rok hodnota první diference koeficient růstu 
1 1993 1 926   
2 1994 1 777 -149 0,9226 
3 1995 1 771 -6 0,9966 
4 1996 4 646 2875 2,6234 
5 1997 4 269 -377 0,9189 
6 1998 4 086 -183 0,9571 
7 1999 4 564 478 1,1170 
8 2000 5 013 449 1,0984 
9 2001 5 080 67 1,0134 
10 2002 4 979 -101 0,9801 
11 2003 4 631 -348 0,9301 
12 2004 4 374 -257 0,9445 
13 2005 4 356 -18 0,9959 
14 2006 4 552 196 1,0450 
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Obr. 4 – vývoj hmotného majetku 1993 – 2006 
 
  
  Obr. 5 – hmotný majetek – první diference 
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Obr. 6 – hmotný majetek – koeficienty růstu 
 
 
 
 Z povahy dlouhodobého majetku vyplývá, že se jeho objem (a tedy i celková 
hodnota) v čase příliš nemění. V grafech je vidět nárůst v roce 1996 z původních 
necelých 2 milionů Kč na zhruba 4,5 milionů Kč a následné ustálení. Koeficienty růstu 
kolísají kolem 1,0 a první diference kolem 0. Je to dáno nárazovostí investic do 
takovéhoto majetku, kdy např. onen skok z roku 1995 na 1996 byl způsoben hlavně 
nákupem pozemku v hodnotě cca 1 366 000 Kč. 
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Vyrovnání 
 
 Vzhledem ke schodovitému růstu dlouhodobého hmotného majetku je vhodnou 
metodou vyrovnání konstanta. Je ovšem nutné zkrátit vyrovnávané období a začít až od 
roku 1996. Jako hodnota konstanty, kolem které potom reálná hodnota hmotného 
majetku fluktuuje, funguje chronologický průměr za zvolené období 4 595 100 Kč .  
 
Obr. 7 – hmotný majetek – vyrovnání 
 
 Odchylky od konstantní hodnoty jsou způsobeny pohybem položek „budovy a 
stavby“ a „stroje a zařízení“. Hodnota pozemku je během celých 10-ti let stálá, po 
původním nákupu v roce 1996 nebyl žádný další pozemek přikoupen ani prodán. 
  
 Růst hodnoty hmotného majetku byl tedy způsoben převážně stavebními 
úpravami a modernizací strojního vybavení (první nárůst v grafu). Největší stavební 
úpravy proběhly v letech 1999 a 2000. Stroje byly modernizovány průběžně s výjimkou 
větších investic ke konci sledovaného období (druhý nárůst v grafu). 
  
 Za kontinuální poklesy můžou převážně účetní odpisy a opotřebení majetku 
v čase. 
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 Prognóza 
   
Obr. 8 – hmotný majetek - prognóza 
 
 Za předpokladu, že bude pokračovat situace, kdy jediné pohyby hmotného 
dlouhodobého majetku tvoří úpravy a modernizace, bude i v následujících letech tato 
hodnota pouze kolísat kolem současné konstantní hodnoty. 
 
 V roce 2007 firma ovšem zakoupila pozemek v hodnotě téměř 5,5 milionů Kč, 
jakožto přípravu na stěhování z důvodu přesunu Brněnského hlavního nádraží. Tento 
nákup vytvořil obdobný “schod” jako v roce 1996. Domnívám se tedy, že i tentokrát se 
stav hmotného majetku na několik let ustálí na nové konstantní hodnotě (okolo 11 
milionů Kč), dokud opět nedojde k dalšímu stěhování nebo zásadnímu rozšiřování 
kapacit. 
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3.2 Analýza výkazu zisku a ztrát 
 
3.2.1 Celkové tržby 
 
 Celkové tržby značí množství peněz utržené za prodej vlastních výrobků, zboží a 
poskytování služeb zákazníkům. Jedná se o hlavní zdroj příjmů firmy, od kterého jsou 
následně odečteny náklady na prodej zboží, cena materiálů a energie (viz další oddíl 
Přidaná hodnota). 
 
 
Zadaná data a jejich charakteristiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2 – celkové tržby – data a charakteristiky 
 
 
 
i rok hodnota první diference koeficient růstu 
1 1993 11657             
2 1994 8707 -2950 0,7469 
3 1995 11521 2814 1,3232 
4 1996 12854 1333 1,1157 
5 1997 15648 2794 1,2174 
6 1998 16888 1240 1,0792 
7 1999 16099 -789 0,9533 
8 2000 17213 1114 1,0692 
9 2001 16496 -717 0,9583 
10 2002 17821 1325 1,0803 
11 2003 13464 -4357 0,7555 
12 2004 19074 5610 1,4167 
13 2005 18851 -223 0,9883 
14 2006 25527 6676 1,3541 
průměr celkových tržeb 15 632 923 Kč 
průměrná první diference 474,153 
průměrný koeficient růstu 1,0332 
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Obr. 9 – vývoj celkových tržeb 1993 – 2006 
 
 
Obr. 10 – celkové tržby – první diference 
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 Obr. 11 – celkové tržby – koeficienty růstu 
 
 Z grafu je patrný pozvolný kontinuální růst, obzvláště v letech 1994 až 2002. 
Nárůst po roce 1994 je kromě zvyšujícího se odbytu částečně způsoben i započetím 
prodeje dalšího zboží (tedy ne jen vlastních výrobků a služeb). Výrazný pokles v roce 
2003 na necelých 13,5 milionů Kč byl způsoben převážně nízkým počtem zakázek a i 
dle všech ostatních parametrů se jednalo o výjimečně slabý rok. 
 
 
Vyrovnání 
  
 Pro vyrovnání jsem se vzhledem ke vcelku rovnoměrně stoupající tendenci 
rozhodl použít regresní přímku. V porovnání s ostatními metodami vyrovnání měla také 
nejvyšší index determinace. Je nutné poznamenat, že celkové tržby nebudou růst do 
nekonečna, i když díky stále rostoucímu trhu (a odvětví) se dá pomalý celkový růst 
očekávat mnoho následujících let. Dlouhodobý průběh celkových tržeb by tedy spíše 
sledoval exponenciální modifikovaný trend. 
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 Tab. 3 – celkové tržby – vyrovnání 
Obr. 12 – celkové tržby – vyrovnání 
i t y yv YD YH 
1 1993 11657 10487,9 4676,4 16299,5 
2 1994 8707 11312,0 5623,7 17000,3 
3 1995 11521 12136,0 6552,5 17719,6 
4 1996 12854 12960,1 7461,8 18458,4 
5 1997 15648 13784,2 8350,7 19217,6 
6 1998 16888 14608,2 9218,4 19998,0 
7 1999 16099 15432,3 10064,4 20800,1 
8 2000 17213 16256,3 10888,4 21624,2 
9 2001 16496 17080,4 11690,5 22470,2 
10 2002 17821 17904,4 12471,0 23337,9 
11 2003 13464 18728,5 13230,2 24226,7 
12 2004 19074 19552,5 13969,0 25136,0 
13 2005 18851 20376,6 14688,3 26064,9 
14 2006 25527 21200,6 15389,1 27012,1 
15 2007 25361 22024,7 16072,6 27976,7 
b1 = 9663,89 
b2 = 824,05 
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 Z grafu je patrné, že výrazné výkyvy v posledních letech, způsobené nečekaným 
vývojem na místním trhu, již přímkou moc dobře vyrovnat nelze. Pravděpodobně se 
jedná o náhodné fluktuace nebo cyklické vlivy. Alternativou pro vyrovnání by bylo 
využití pouze dat od roku 2003. Tím by ovšem prognóza směřovala do příliš vysokých 
hodnot. 
 
Prognóza 
  
 Za předpokladu, že vývoj celkových tržeb odpovídá regresní přímce, lze 
protažením přímky a dosazením koeficientů odhadnout budoucí vývoj. Vzhledem ke 
kolísání v posledních letech nemá smysl prognózovat na mnoho let dopředu.  
 
Obr. 13 – celkové tržby – prognóza 
  
 Hodnota celkových tržeb z předběžného výkazu zisku a ztrát pro rok 2007 
(25361 tis. Kč) se vešla do mezí vypočtených hranic spolehlivosti. Mírný pokles 
naznačuje návrat k původnímu pomalu vzestupnému trendu po výkyvech v posledních 
letech. 
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3.2.2 Přidaná hodnota 
 
 Přidaná hodnota se ve výkazu zisku a ztrát počítá jako součet obchodní marže a 
rozdílu výkonů a výkonové spotřeby. Jde tedy o objem peněz získaných vlastní 
aktivitou (např. prodej vlastních výrobků) ochuzený o náklady s tím spojené (energie a 
materiál spotřebované na jejich výrobu). Kromě vlastní výpovědní hodnoty se 
s přidanou hodnotou počítá do některých dalších odvozených ukazatelů jako je 
například produktivita. 
 
Zadaná data a jejich charakteristiky 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 4 – přidaná hodnota – data a charakteristiky 
 
 
 
 
 
 
i rok hodnota první diference koeficient růstu 
1 1993 4628   
2 1994 4519 -109 0,9764 
3 1995 5914 1395 1,3087 
4 1996 5608 -306 0,9483 
5 1997 5355 -253 0,9549 
6 1998 6491 1136 1,2121 
7 1999 5290 -1201 0,8150 
8 2000 7100 1810 1,3422 
9 2001 4523 -2577 0,6370 
10 2002 5004 481 1,1063 
11 2003 2754 -2250 0,5504 
12 2004 4681 1927 1,6997 
13 2005 5509 828 1,1769 
14 2006 7652 2143 1,3890 
Průměrná přidaná hodnota 5419,167 
Průměrná první diference 75,2 
Průměrný koeficient růstu 1,0157 
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Obr. 14 – vývoj přidané hodnoty 1993 – 2006 
 
 
Obr. 15 – přidaná hodnota – první diference 
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Obr. 16 – přidaná hodnota – koeficienty růstu 
 
  
 Počáteční mírný růst v letech 1993 až 2000 je důsledkem růstu poptávky a tím i 
růstu celkové produkce podniku. Přidaná hodnota (a její jednotlivé složky) je velmi 
úzce závislá na poptávce trhu, protože Solid s.r.o. převážně plní zadané objednávky. 
  
 Výrazný propad od roku 2000 do roku 2003 je kromě klesající poptávky 
způsoben i nižší mírou efektivity výroby. Zatímco v počátečních letech výkony téměř 
dvojnásobně převyšovaly výkonovou spotřebu, v nejhorším roce 2003 to bylo již jen o 
cca. 20%. Tento pokles (spolu s nižším odbytem) se projevil i v průběhu celkových 
tržeb. 
  
 Růst od roku 2003 je tedy jak díky rostoucí poptávce a odbytu tak opětovnému 
zvýšení efektivity výroby. Zejména v roce 2005 došlo k modernizaci výrobních zařízení 
(financované úvěrem), které se projevilo snížením výkonové spotřeby. 
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Vyrovnání 
 
 Vzhledem k tomu, že po roce 2003 došlo k modernizaci strojů a postupů, což se 
projevilo ukončením propadu od roku 2000, nemá smysl při vyrovnání a prognóze 
uvažovat hodnoty tomuto datu předcházející. 
  
 Dále se současný růst dá částečně považovat za srovnání situace po 
předcházející krizi. Tento růst tedy nemůže pokračovat neomezeně, poptávka a tedy i 
možný odbyt je omezený. Pro vyrovnání by tedy byl ideální modifikovaný 
exponenciální trend. Bohužel kvůli malému počtu relevantních dat (jen 4 roky, je třeba 
alespoň 6)  hodnoty stále rychle stoupají a při vyrovnání modifikovaným 
exponenciálním trendem by při prognóze stoupaly ještě rychleji. 
  
 Pro pomalejší růst by posloužilo vyrovnání regresní přímkou, která by zase 
předpovídala nekonečný (a také příliš strmý) růst. Nicméně do budoucna se růst jistě 
zpomalí i přestože pomocí dat z posledních 4 let to nelze přímo prognózovat. 
 
 Kvůli praktické nepoužitelnosti modifikovaného exponenciálního trendu jsem se 
tedy pokusil časovou řadu vyrovnat regresní přímkou.  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
   Tab. 5 – přidaná hodnota – vyrovnání 
 
 
 
i t y yv YD YH 
1 2003 2754 2820,7 637,0 5004,4 
2 2004 4681 4372,9 2463,3 6282,5 
3 2005 5509 5925,1 4015,5 7834,7 
4 2006 7652 7477,3 5293,6 9661,0 
5 2007 7781 9029,5 6381,4 11677,6 
b1 = 1268,5 
b2 = 1552,2 
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 Průběh modifikovaného exponenciálního trendu je v tomto případě překryt 
původními hodnotami. Již z tabulky hodnot je vidět, hodnoty posledních 3 let jsou 
identické. Pro vyrovnání modifikovaným exponenciálním trendem je k dispozici příliš 
málo dat z příliš krátkého období.  
 
 
Obr. 17 – přidaná hodnota– vyrovnání regresní přímkou 
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Prognóza 
   
Obr. 18 – přidaná hodnota – prognóza 
 
  
 Prognóza pomocí modifikovaného exponenciálního trendu by v případě 
vyrovnání pouze kopírovala poslední tři hodnota a dále stoupala do nereálných hodnot. 
Pomocí regresní přímky je průběh vyrovnání realitě již podobnější.  
 
 Dle předběžného výkazu zisku a ztrát pro rok 2007 se již hodnoty ustalují, tedy 
růst se zpomaluje, zatímco hodnoty předpovídané regresní přímkou budou stále růst. 
Tedy z dlouhodobého hlediska bude vývoj přidané hodnoty odpovídat spíše 
modifikovanému exponenciálnímu trendu. 
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3.3 Analýza odvozených ukazatelů 
 
3.3.1 Čistý peněžní majetek 
 
 Čistý peněžní majetek (dále jen ČPM) určuje celkový objem firemních financí. 
Započítávají se do něj krátkodobé pohledávky, peníze a účty v bankách a naopak 
odečítají závazky.  
 
Zadaná data a jejich charakteristiky 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab. 6 – ČPM – data a charakteristiky 
  
 
 
 
 
 
i rok hodnota první diference koeficient růstu 
1 1993 2450   
2 1994 2696 246 1,1004 
3 1995 905 -1791 0,3357 
4 1996 294 -611 0,3249 
5 1997 -1060 -1354 -3,6054 
6 1998 -373 687 0,3519 
7 1999 -866 -493 2,3217 
8 2000 582 1448 -0,6721 
9 2001 -982 -1564 -1,6873 
10 2002 -351 631 0,3574 
11 2003 574 925 -1,6353 
12 2004 1083 509 1,8868 
13 2005 629 -454 0,5808 
14 2006 1478 849 2,3498 
Průměr ČPM 391 923 Kč 
Průměrná první diference -215,461 
Průměrný koeficient růstu -0,861 
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Obr. 19 – vývoj ČPM 1993 – 2006 
 
 
Obr. 20 – ČPM – první diference 
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 Obr. 21 – ČPM – koeficienty růstu 
 
  
 Výrazné snížení ČPM v letech 1994 až 1997 je důsledkem poklesu 
krátkodobých pohledávek v rámci oběžných aktiv (čím dál tím víc financí bylo vázáno 
v materiálu a nedokončené výrobě) a vzrůstu krátkodobých závazků z obchodního 
styku. Objem finančního majetku (peníze a bankovní účty) se v porovnání se závazky a 
pohledávkami měnil pouze zanedbatelně. 
 
 
Vyrovnání 
 
 Při vyrovnávání jsem se rozhodl použít hodnoty až od roku 2001, tedy až po 
velkých výkyvech kolem roku 1999. Pro vyrovnání posledních let se nejvíce hodí 
regresní přímka. Ovšem stejně jako u některých předchozích ukazatelů nelze 
předpokládat trvalý rovnoměrný růst.  
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Tab. 7 – ČPM – vyrovnání 
 
 
 
 Obr. 22 – ČPM – vyrovnání 
 
  
 
i t y yv YD YH 
1 2001 -982 -719,762 -2621,7 2005,1 
2 2002 -351 -269,790 -2238,2 2097,3 
3 2003 574 180,181 -1908,1 2242,8 
4 2004 1083 630,152 -1638,6 2448,9 
5 2005 629 1080,124 -1432,5 2718,5 
6 2006 1478 1530,095 -1286,9 3048,6 
7 2007 3922 1980,067 -1194,8 3432,0 
b1 = -1169,733 
b2 = 449,971 
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Prognóza 
 
  Obr. 23 – ČPM – prognóza 
 
  
 Dle předběžné závěrečné zprávy pro rok 2007 stoupá vypočtený čistý peněžní 
majetek ještě do vyšších hodnot než předpovídá regresní přímka a dokonce i překračuje 
vypočtené interval spolehlivosti. Příčinou je především nečekaně nízká hodnota 
krátkodobých pohledávek. 
 
 Při pohledu na celý vývoj čistého peněžního majetku od roku 1993 se zdá, že 
hodnota bude růst až k původní hladině v letech 1993 a 1994. 
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3.3.2 Obrat zásob 
 
 Obrat zásob udává kolikrát byly během účetního období vyměněny zásoby 
(materiál pro výrobu, polotovary, neprodané zboží…) vzhledem k tržbám. Příliš nízká 
hodnota obratu může ukazovat na přezásobení (a s tím spojené vysoké náklady na 
skladování), příliš pomalou výrobu nebo neefektivní prodej. Na druhou stranu malý 
počet obrátek a z toho plynoucí velký objem zásob může být žádoucí např. při 
nestabilních cenách surovin nebo hrozícím nedostatku. Příliš vysoká hodnota obratu 
zásob může značit nedostatečné skladovací prostory nebo podnikání v oboru, kde nelze 
dlouhodobě skladovat (např. potravinářství). Neexistuje tedy jedna optimální hodnota. 
 
Zadaná data a jejich charakteristiky 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 8 – obrat zásob – data a charakteristiky 
 
 
 
i rok hodnota první diference koeficient růstu 
1 1993 89,669   
2 1994 26,546 -63,123 0,296 
3 1995 7,409 -19,137 0,279 
4 1996 7,526 0,117 1,016 
5 1997 5,072 -2,453 0,674 
6 1998 6,541 1,468 1,289 
7 1999 5,797 -0,743 0,886 
8 2000 5,803 0,006 1,001 
9 2001 5,176 -0,627 0,892 
10 2002 6,374 1,198 1,231 
11 2003 4,273 -2,101 0,670 
12 2004 6,702 2,429 1,568 
13 2005 5,956 -0,746 0,889 
14 2006 10,514 4,558 1,765 
Průměrný obrat zásob 13,811 
Průměrná první diference -6,407 
Průměrný koeficient růstu 0,816 
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Obr. 24 – vývoj obratu zásob 1993 – 2006 
 
 
Obr. 25 – obrat zásob – první diference 
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Obr. 26 – obrat zásob – koeficienty růstu 
 
 
 Počáteční velmi vysoká hodnota (téměř 90 obrátek zásob ročně) je způsobena 
převážně nízkým stavem zásob v letech 1993 a 1994. Byl to důsledek jednak menšího 
objemu podnikání, ale také nedostatečných prostor. Od roku 1995 se počet obrátek 
stabilně pohyboval kolem 6. V roce 2006 se poprvé od roku 1994 vyšplhal nad 10. 
Důvodem byl spíše nárůst celkových tržeb a ne pokles objemu zásob.  
 
 
Vyrovnání 
 
 Při vyrovnávání bylo nutné ignorovat extrémní údaje z prvních dvou let. Pro 
zvýšení přesnosti a aktuálnosti jsem se rozhodl začít až od roku 2001, tedy před prvním 
nárůstem v roce 2002. Pro vyrovnání jsem zvolil regresní přímku. 
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Tab. 9 – obrat zásob – vyrovnání 
 
 
 
Obr. 27 – obrat zásob – vyrovnání 
 
  
 
i t y yv YD YH 
1 2001 5,176 4,509 -1,448 10,466 
2 2002 6,374 5,304 -0,187 10,797 
3 2003 4,27 6,101 0,857 11,3455 
4 2004 6,702 6,897 1,653 12,141 
5 2005 5,956 7,693 2,201 13,185 
6 2006 10,513 8,489 2,532 14,446 
7 2007 10,445 9,285 2,692 15,878 
b1 = 3,71 
b2 = 0,80 
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Prognóza 
 
  Obr. 28 – obrat zásob – prognóza 
 
  
 Pomalu rostoucí regresní přímka je zdá se vhodný způsob vyrovnání i prognózy. 
Hodnota obratu zásob z předběžné závěrečné zprávy pro rok 2007 i hodnota 
předpovězena regresní přímkou se drží v blízkosti deseti obrátek za rok. 
  
 Tento pomalý růst je očekávatelný, vzhledem k růstu celého podniku a počtu 
zakázek. Se zvyšujícím se objemem produkce stoupají i nároky na zásobování a objem 
zásob samotných. Stejně tak se zvyšuje šance, že některé zboží nebude prodáno, 
polotovary nedopracovány z důvodu zrušení objednávek, problémů s jinými podniky, 
atd.  
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4 Závěr 
 
 Pro pět vybraných ukazatelů se pomocí kombinace matematických metod a 
subjektivního a ekonomického hodnocení podařilo analyzovat jejich dosavadní vývoj i 
stanovit přibližné prognózy pro jejich budoucí vývoj. Co se týká samotné výkonnosti 
podniku, ta je z hlediska analyzovaných ukazatel veskrze pozitivní a firma se dobře 
zotavila po nedávných slabších letech. 
 
 Největší překážkou při samotné analýze byly velké výkyvy způsobené právě 
relativně dramatickým vývojem firmy v posledních letech, zejména od roku 1999 do 
roku 2003. Z grafického zobrazení časových řad je vidět výkonnostní propad v těchto 
letech a následný prudší růst, když se SOLID z těchto problémů vzpamatovával. Tento 
průběh představoval při vyrovnávání a prognóze problém a to zejména kvůli nedostatku 
dat od poslední významné změny v trendu. Tento problém byl nejevidentnější u analýzy 
přidané hodnoty, kde ani nebylo možné použít modifikovaný exponenciální trend. Proto 
je třeba brát vyrovnání pomocí regresní přímky a následnou prognózu s mírnou 
rezervou a tento často velmi rychlý růst očekávat pouze z krátkodobého hlediska. 
Dlouhodobě takovýto vývoj očekávat nelze. 
 
 Dalším významným faktorem při stanovování prognózy a porovnávání 
s hodnotami z předběžné závěrečné zprávy pro rok 2007 je plánovaný a prakticky již 
probíhající přesun výrobních kapacit z důvodu výstavby nového brněnského vlakové 
nádraží. Toto se nejvíce projevilo v analýze hmotného majetku, kde se již v hodnotách 
pro rok 2007 projevily přípravy na stěhování firmy. 
 
 Myslím, že struktura analýzy v této práci bude také moci sloužit jako vzor pro 
možné další budoucí analýzy a pokusy o prognózy. K tomu mohou sloužit i rozsáhlé 
tabulky a grafy, které obsahují všechna relevantní data z rozvah a výkazů zisku a ztrát 
za posledních 14 let. Ty původně vznikly jako vedlejší produkt při přípravě dat pro 
časové řady. Obsahují i necelých 40 nejzákladnějších ekonomických ukazatelů 
spočítaných z těchto dat. Stačí tedy doplňovat hodnoty z budoucích let a pokračovat ve 
sledování průběhu a případné analýze. 
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